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 وفای به عهد
 )43(اسشا  اٍفَا ثبلؼْذ اى الؼْذ وبى هسئَلاً
 ٍ ثِ ػْذ (خَد) ٍفب وٌیذ وِ اص ػْذ سئَال هی ضَد. 
 خَاّیذضذ پشسیذُ وبس صيي وِ           ٍفبداس ثبضیذ ثشػْذ خَد
 پيام ها  
 چشخذ. هی ـ ًظبم جبهؼِ دس اثؼبدهختلف (سیبسی، اجتوبػی،التصبدي ٍ...) ثش پبيِ ػْذّب ٍ هیثبق ّب
ـ ػْذ ٍپیوبى هؼٌبي ٍسیؼی داسد، اص ػْذاًسبى ثب خذا ضشٍع هی ضَد ٍ ثب اًجیبء ٍ اٍلیبء ٍ سّجشاى الْی اداهِ 
 يبثذ.  هی
 ـ هْوتشيي سشهبيِ يه جبهؼِ اػتوبد ػوَهی است وِ افشاد سا چَى
 ضَد.  هی هیحلمِ ّبي صًجیش ثِ ّن هتصل هی وٌذ. ػْذ ضىستي ثبػث فشٍسيختي ديَاس اػتوبد ػوَ
 ) 1ـ ثشاسبس ًظش هفسشاى اص جولِ ػَاهل گشايص هشدم ثِ اسلام الضام ثِ ػْذ ٍ پیوبى ثَد.(
 ) 2ـ ػلی (ع) هی فشهبيٌذ اگش ثب اضبسُ ػْذ ثستی ثبيذ ثِ آى ٍفبداس ثبضی؟! (
 نكته ها 
 » ستلاديي لوي لا ػْذلِ : ضشط اصلی ديي داسي ٍفبي ثِ ػْذ ا« ـ پیبهجش(ظ) هی فشهبيٌذ: 
سا تلاٍت وشد ّوِ آسي » لل لألسئلىن ػلیِ اجشاً الّب الوَدُّ فی المشثی « ـ پیبهجش (ظ) دس جوغ اصحبة آيِ 
ًفش ٍفبداس هبًذًذ: سلوبى ـ اثَرس ـ همذاد ـ ػوبس ـ جبثشثي ػجذالِ ـ غلام سسَل خذا(ثیت) ـ  7گفتٌذ! اهب فمظ 
 ) 3صيذثي اسلن (
فتح ضذ ، ّشهضاى فشهبًذُ ايشاًی دستگیشضذ، اٍ اص ٍفبي ثِ ػْذ هسلوبًبى  (ػوش) ايشاى  ـ دس ػصشخلیفِ دٍم
هی گفت هی تشسن دس حبل ًَضیذى هشا ثىطیذ؟! خَسد چیضّبيی هی داًست لزا آة خَاست ، اهب آة ًوی
خلیفِ دٍم گفت : تب آة ًٌَضی تَ سا ًوی وطن ! اٍ ثلافبصلِ ظشف آة سا سّب وشد؟ خلیفِ دستَس داد آة 
ًذ، اٍ ًٌَضیذ ٍ گفت: هٌظَسم اهبى ثَد، خلیفِ گفت : تَ هشا فشيت دادي؟! اًس ثي هبله گفت : ثِ ثیبٍس
 ّشحبل تَ تؼْذ دادي!
 ) 4اٍ تحت تأثیش ايي ػْذ هسلوبى ضذ.(
ـ اًس ثي ًضش دس ثذس ضشوت ًذاضت ٍ ًبساحت ثَد، ثب خذا ػْذ ثست دس جٌگ ثؼذي تب سشحذ جبى همبٍهت 
 وٌذ ٍ ججشاى ًوبيذ دس اُحُذ ضشوت وشد. ػلیشغن فشاس اوثشيت اٍ ايستبد تب ضْیذضذ. 
  )5احضاة : هي الوَهٌیي سجبلٌ صذلَا هب ػبّذٍ اللِّ ػلیِ : دس ايي ثبسُ ًبصل ضذ. ( 33ـ آيِ 
 ثْشُ ّب ٍ ثشداضت ّب 
 ـ ٍفبي ثؼْذ السبهی داسد : ثب خذا، ثب هؼصَهیي (ع) ، ثبضْیذاى ، ثب دٍستبى . 
 ـ ٍفبي ثِ ػْذ ثبػث ٍحذت ٍ پیطشفت فشد ٍاجتوبع هی ضَد. 
 ـ ػْذٍ هیثبق هسئَلیت آٍس است آى سا جذي ثگیشين. 
 یفِ وَضب ثبضین. ـ لجَل ّشضغلی دس ٍالغ يه ًَع ػْذ ثستي است پس دس اًجبم ٍظ
 ـ ٌّگبم ػْذثستي ثِ دسستی ٍ ًبدسستی آى تَجِ وٌین ٍ ّش ػْذي سا ًوی تَاى ثست.
 ـ دس ٌّگبم ػْذثستي ثِ اهىبًبت ٍ تَاًبيی خَد تَجِ وٌین. (اگش ًوی تَاًی لَل ًذُ)
 ـ لجَل اسلام يؼٌی پیوبى هسلوبًی پس ثِ پیوبى خَد ٍفبداس ثبضین. 
 ذي است وِ ّش سٍص ثب خذا هی ثٌذين ثش آى هَاظجت وٌین. ـ البهِ ًوبص يه ًَع ػْ
 ـ اًجبم ٍاججبت ٍ تشن هحشهبت اص آضىبستشيي هصبديك ٍفبي ثؼْذ است. 
 ـ ّشوس ثِ ػْذ خَد ٍفب وٌذ خذا ّن ثِ ػْذ خَد ثب اٍ ٍفب هی وٌذ (اٍفَاثؼْذي اٍف ثؼْذون)
 صيشا هلضم ثِ سػبيت ٍ حفظ آى ّستین. ـ دس ثستي لشاسدادّب ٍ ضوبًت ّب ووبل دلت سا ثؼول آٍسين 
ثشد.(آدم خَش حسبة ضشيه هبل  ـ ػْذضىي خَدش ضشس هی وٌذ ٍ اًسبى خَش لَل خَدش سَد هی
 هشدم است) 
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